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Sažetak 
 
U ovome radu opisan je i prikazan postupak izrade jednostranične Internet aplikacije. Primjena 
jednostraničnih aplikacija je široka, a koriste se i u izradi aplikacija za elektroničko poslovanje. 
Aplikacije za elektroničko poslovanje pružaju mogućnost pretraživanja, pregledavanja i razmjene 
roba i usluga. Rad opisuje najčešće korištene tehnologije u razvoju jednostraničnih aplikacija. U 
teorijskom dijelu rada opisuje se korištenje biblioteka Javascript programskog jezika i razvojnih 
okvira te tehnologija za razmjenu podakata između različitih sustava. Za pozadinsko rješenje opisuje 
se sustav za upravljanje sadržajem eZ Publish koje je napisan u programskom jeziku PHP. U 
praktičnom dijelu rada razvijena je jednostranična aplikacija na primjeru modula eZ Publish koja 
sadrži mogućnosti pretraživanja, pregledavanja i naručivanja proizvoda i prikladno je testirana na 
funkcionalnost i performanse.  
 
Ključne riječi: elektroničko poslovanje, eZ Publish, Javascript, jednostranične aplikacije, JSON.  
 
 
Abstract 
 
Development of modern single-page web application using the example of eZ Publish module 
 
Development of single page application is shown in this paper. Usage of single-page applications is 
wide. They are used for developing of applications for e-business. Applications for e-business 
provide the ability to search, view and exchange of goods and services. This paper describes the 
most commonly used technologies in developing single-page applications. It describes the use of 
JavaScript libraries and development frameworks and technologies for the exchange of data between 
different systems. eZ Publish content management system, which is written in PHP programming 
language, is described as backend solution for single-page application. The aim of this paper is to 
develop single-page application using the example of eZ Publish module. Application contains 
features such as browsing products, searching for products and ordering products. 
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